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INTRODUCTION 
L’histoire de cette cité située sur le littoral au sud-ouest de la République du Bénin (ex 
Dahomey) est connue grâce à la vigilance et à la perspicacité de Monseigneur Robert 
Sastre, évêque de Lokossa, qui a pris les mesures adéquates pour regrouper et conserver 
la documentation relative au passé prestigieux de cette petite ville. Bâtie sur une bande 
de terre entre la lagune et la mer, Agoué est limitée au Nord par cette lagune, au sud par 
le Golfe de Guinée, à l’Est par le canton des Pla et à l’Ouest par le cercle d’Aného 
(Togo). Elle doit son importance au fait qu’elle a reçu au début du XIXème siècle un 
nombre important1 de Brésiliens et d’esclaves affranchis venus d’Amérique, de Cuba ou 
de Sierra-Leone et aussi au fait qu’elle a abrité la première chapelle de la Côte du Bénin, 
appelée à cette époque la Côte des Esclaves, avant de devenir le 26 Juin 1883 le siège de 
la première préfecture apostolique du Dahomey avec le Père Ménager comme préfet. 
     Depuis sa création au début du XIXème siècle par le chef Comlangan, fils de 
Ahlonkor, roi d’Aného (Togo), jusqu’à l’établissement du protectorat français sur son 
territoire, le 15 avril 1885, l’histoire d’Agoué traverse diverses péripéties : 
- l’incendie qui ravage la ville en 1852 sous le règne du roi Hanto-Tona, 
auquel ses habitants ont donné le nom de ”Marcelina”2  
- la guerre civile qui oppose les deux communautés guin d’Aného et 
d’Agoué, à la suite des rivalités entre deux affranchis brésiliens, Pedro 
Kodjo Landjekpo et Joaquim d’Almeida, surnommé Zoki Azata 3, tous 
deux grands négociants  
- l’arrivée des premiers missionnaires noirs venus de Saô Thomé  
- puis des Pères des Missions Africaines de Lyon, congrégation à laquelle 
appartient le Père Isidore Pélofy.4 
Ce prêtre d’origine basque s’est amplement documenté sur tout ce qui se passait autour 
de lui et sur les événements antérieurs qu’il a soigneusement noté dans ses cahiers pour 
en garder le souvenir. 
 
Certes, on trouve encore chez lui quelques jugements hérités de la mentalité qu’il y avait alors à 
propos du Nègre. Mais on sent chez lui un réel effort de se faire africain avec les Africains en 
cherchant à mieux les connaître.5 
 
Ces carnets, au nombre de neuf, relatent la vie quotidienne des habitants de cette localité 
pendant les trente-six années que dure son apostolat et certains événements antérieurs à 
cette période comme l’origine des familles brésiliennes et portugaises installées à 
                                                          
1 Environ 500 d’après les documents recueillis par Monseigneur Robert Sastre. 
2 Prénom de la dame chez qui s’est déclaré l’incendie qui a dévasté pratiquement toute la ville à 
l’exception de quelques habitations. 
3 Zoki Azata semble être une déformation de Joaquim Azata, c’est-à-dire ” Joaquim qui porte un grand 
chapeau de paille ”. 
4 Ces données, qui se trouvent dans l'Histoire d'Agoué, indiquent que le Père Pélofy connaissait bien le 
livre de Pierre Bouche, La Côte des Esclaves et le Dahomey. Plon, Paris 1885. En toute probabilité 
connaissait-il aussi le journal inédit de Francesco Borghero (écrit en 1861-65, publié en 1997). 
5 Robert Codjo Sastre, Le premier siège de la préfecture apostolique du Dahomey. Survol de l'histoire 
religieuse d'Agoué [Mission d'Agoué 2000], 15. 
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Agoué.Deux de ces cahiers sont consacrés à l’étude détaillée de la géographie du 
Dahomey : la géographie physique, la géographie humaine et politique, la géographie 
économique, le commerce extérieur et l’organisation de la chambre de commerce. Puis, 
à la suite, dans le deuxième cahier, le Père Pélofy aborde des sujets aussi divers que le 
traitement des fonctionnaires coloniaux, l’enseignement en A.O.F., le budget des 
colonies de l’A.O.F., la description du camp d’aviation de Niamey, le tour de l’Afrique 
en camionnette par la comtesse de Kinmoull, un bref aperçu de certaines colonies 
françaises comme la Tunisie, la Nouvelle Calédonie, le Gabon, l’Indochine française, la 
Mauritanie française, le Soudan français, la Côte-d’Ivoire, la Guinée française, le 
Sénégal, l’histoire résumée du Dahomey. 
Un autre cahier intitulé également ” géographie du Dahomey ” comporte : 
- la traduction en langue Guin des termes relatifs au ciel, à la mer, à la terre, 
aux cours d’eau, à la population, à l’administration 
 - la situation du Dahomey par rapport aux autres colonies de l’A.O.F. 
 - les différentes ethnies du Dahomey. 
- l’histoire résumée des royaumes d’Abomey, de Porto-Novo, des habitants 
des villages lacustres, des populations mahi, yorouba, holli, bariba, somba, 
pila-pila, haoussa, des ethnies minoritaires du Dahomey. 
Les trois derniers cahiers destinées à l’usage des écoles traitent de la flore et de la faune 
du Dahomey. 
     Ne pouvant publier toutes ces données en un seul document, nous nous contenterons 
ici des trois carnets consacrés exclusivement à l’histoire d’Agoué. 
     Dans le premier, le Père Pélofy répartit l’histoire d’Agoué de 1821 à 1835 en trois 
grandes périodes : les débuts, les années de prospérité et le déclin en indiquant les noms 
des souverains qui ont dirigé la ville pendant ce temps ainsi que la durée de leur règne, 
puis il relève les événements importants qui ont marqué ces périodes et qui ont eu des 
répercussions sur la vie ou l’évolution politique et économique d’Agoué, comme la 
conquête du Dahomey, la conquête du Togo, les éclaircissements sur la cession de 
Porto-Seguro et de Petit-Popo aux Allemands en 1885. Les deux autres cahiers 
comportent la liste des Brésiliens et des affranchis résidant à Agoué. Cette liste, classée 
par ordre alphabétique, donne des informations intéressantes sur leur vie et leurs 
diverses activités. Ces informations sont abondantes et très précises pour certains 
d’entre eux,6 par contre pour d’autres, il mentionne juste leurs noms et prénoms et y 
ajoute parfois une liste de personnes, sans préciser leurs liens avec le personnage 
principal. Il arrive aussi que certains passages prêtent à confusion. Lorsqu’il parle 
d’Antonio d’Almeida, le fondateur de la famille Olufadé d’Almeida7 au Dahomey, il 
commence par citer son fils aîné, Bernadino, avec qui il est revenu du Brésil et précise 
qu’au Brésil, ce dernier servait le même maître que Joaquim d’Almeida, alors que c’est 
Antonio, père de Bernadino qui appartenait au même négrier que Zoki Azata. Lui-même 
s’est certainement rendu compte que cette façon de présenter les faits pouvait induire le 
                                                          
6 C’est le cas de l’affranchi brésilien Joaquim d’Almeida ou Zoki Azata. L’intérêt que lui porte le Père 
Pélofy vient certainement du fait qu’il a construit une chapelle à Agoué. 
7 Les familles d’Almeida du Golfe du Bénin se divisent en trois branches fondées par trois ancêtres 
d’origine distincte : Joachim d’Almeida, Antonio Olufadé d’Almeida, tous deux affranchis venus du 
Brésil et Apeto Ayi Manko, de l’ethnie ” gã ”originaire du Ghana, adopté à Ouidah par un navigateur 
portugais, Pedro Félix d’Almeida. 
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lecteur en erreur et à la fin de la page où il décrit cette famille, il ajoute la note suivante 
:  
 
Antonio d’Almeida venu du Brésil avec Bernadino était le père de Bernadino qui vécut surtout à 
Ouidah et de Sylvestre + 1899.8 
 
Il faut également préciser que les carnets du Père Pélofy sont manuscrits, ce qui rend 
certains mots illisibles ou difficiles à déchiffrer surtout lorsque l’auteur utilise des 
abréviations variables pour le même mot, ainsi 'bapt.' ou 'b.' signifie 'baptisé'. Il y a 
également des phrases écrites dans les interlignes, en surcharge, il lui arrive souvent 
d’omettre les articles et les pronoms qu’on ne sait pas toujours où placer. Mais ces 
petites imperfections n’enlèvent rien à la valeur de ces documents inédits. Chaque 
paragraphe est complété par des notes en bas de page où l’auteur traduit des mots ou des 
noms qui ne sont pas en français ou apporte des compléments d’informations au texte. 
     Les deux cahiers reproduits ici, qui couvrent 97 pages manuscrites, permettent de se 
faire une idée de l’importance numérique des Brésiliens, des Espagnols, des Portugais, 
des métisses et des affranchis qui ont séjourné à Agoué à l’époque où cette ville était un 
des principaux centres de la traite négrière, c’est-à-dire dans la seconde moitié du 
XIXème siècle. Les écrits du curé d’Agoué confirment les informations fournies par 
d’autres auteurs sur les plus célèbres d’entre eux, comme Joachim ou Antonio 
d’Almeida, et aussi nous font découvrir un certain nombre de ceux qui passent souvent 
inaperçus, soit parce qu’ils n’ont pas eu une fortune et une descendance importante soit 
parce qu’ils ne se sont pas fait remarquer de façon particulière au cours de leur 
existence.  
     L’auteur insiste surtout sur les aspects de leur vie quotidienne qui préoccupent tout 
missionnaire à cette époque : leur descendance et leur adhésion au catholicisme. C’est 
pourquoi il donne des précisions sur leur appartenance religieuse, leur vie conjugale 
(marié légitimement à...), le nombre d’enfants ou d’esclaves qu’ils ont fait baptiser. 
     C’est un document inédit qui comporte des informations prises sur le vif, que le 
prêtre note parfois à la hâte avec des ratures et des surcharges, sans toujours respecter les 
règles de grammaire. C’est ainsi que beaucoup de mots qui s’écrivent généralement en 
majuscule figurent parfois dans le texte en minuscule ; un anglais, des noms de ville 
(Grand-Popo), des prénoms (apollinaire, adolphe, atayi, Kofi), des patronymes (getayi, 
alvez, geraldo. Ce document présente également les défauts de tout manuscrit : des mots 
difficiles à déchiffrer par suite de l’écriture de l’auteur, l’usure de l’encre au fil des ans, 
qui rend certains passages illisibles ou le fait disparaître. Certains passages, sans doute 
compréhensibles pour l’auteur ou ses contemporains, ont besoin de plus de détails pour 
être accessibles aux lecteurs qui le consultent plusieurs siècles plus tard.  
     Les chiffres marqués entre parenthèses tout au long du texte demeurent toujours une 
énigme, mais il s'agit tout probablement de la numération dans les registres de baptême, 
car chaque chiffre suit directement à une date (date de baptême?). Par contraire, les 
dates précédées par une croix ('+') sont évidemment celles de décès. 
                                                          
8 Carnets du Père Isidore Pélofy, p. 6. 
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HISTOIRE D’AGOUE PAR LE REVEREND PERE ISIDORE PELOFY 
I - Débuts 18219-1835 
 1. Komlangan 
 2. Katraya 
 3. Agunon 
 
II - Prospérité 1835-1885 
 4. Toyi   1835-1844 
 5. Kponton  1844-1846 
 6. Hanto-Tona 1846-1858 
 7. Soji   1858-1873 
 8. Atahunlé  1873-1889 
 
III - Déchéance 1885-1933 
 9. Ahlouka Butivi  1889-1894 
 10. Kuasihla Diogo   1894-1895 
 11. Six chefs   1895-1901 
 Mensahgan, Amusuvo, Dongba, Kuasivi, Jondo, Kuasivi Gugbeto, Abalo Bajavi 
 12. Abalo Bajavi   1901-1930 
 13. Kofi Titrihué  1931-1935 
                                                          
9 Le Père Pélofy fait remonter la fondation d’Agoué à 1821 tandis que le Père Thollon donne la date de 




I - Débuts 
 1. Fondation d’Agoué 1821 
 
II - Prospérité 
 2. Arrivée des affranchis 1835 
 3. Arrivée des prêtres noirs 1846-1860 
 4. Guerre d’Agoué et de Petit-Popo 1858-1863 
 5. Arrivée des commerçants blancs 
 6. Arrivée des missionnaires de Lyon 1863 
 7. Protectorat français 1868, 1883-1885 
 
III - Déchéance 
 8. Arrivée des Allemands 1885-1887 
 9. Conquête du Dahomey 1890-1894 
 10. Conquête du Togo 1914-1918 
Anès : Aného, Petit Popo primitif 
Ghens : Gridji 
Les Anès sont des Ghens, mais les ghens ne sont pas des Anès. Les Anès 
originaires d’Akra ont fui vers Elmina. Les Ghens originaires aussi d’Akra ont fui 
vers la Volta, Kéta. 
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1. - Fondation d’Agoué 10 
Débuts - Agoué fut fondé en 1821 sous le nom d’Ajigo. Komlangan chassé de 
Petit-Popo par Francisco Félix de Souza (chacha) et Georges Lawson Akuété (Zankli) 
se réfugia à Agoué avec sa famille et ses partisans au nombre d’un millier. A Agoué 
Komlangan et ses deux successeurs Katraya et Agunon continuèrent leur vie de 
Petit-Popo : pêcheurs, canotiers de barre, cultivateurs. 
_____________________________________ 
 
1. - expliquez les surnoms de chacha, tchatcha, qui marche à pas ...11 
Zankli, zan : nuit, kli : fait trébucher, Katraya : catraio, bateau de pêche12 
Agunon : agu : assemblée, non : qui a été élu par l’assemblée. 
2. - Qui était Komlangan ? R.13 un successeur de Sekpon, Ahlonko Foli Kuandesu, chef de 
canotiers de barre sur toute la côte du Bénin (d’Elmina à Lagos). 
3. - qui était Katraya ? R. un fils de Komlangan 
4. - qui était Agunon ? R. un frère de Komlangan 
5. - quels furent les premiers quartiers d’Agoué ? Adenkome, Sankohue, Apetivikome, Sagada, 
Gubegbaji, Folikome, Ajigisime, Sadome, Magnan14, Agbagba, Kpota. 
2. - Arrivée des affranchis 
Sous le chef Toyi, dès 1835, à l’arrivée des affranchis commença la fortune d’Agoué. 
Ces affranchis vinrent successivement du Brésil (Brazil), de Cuba (Espagnols), de 
Sierra Leone (Salo). Ces anciens esclaves étaient surtout mahis, nagos, haoussas, fons 
etc. Ils fondèrent des quartiers nouveaux : adiata, zokikome, fonkome, salo, 
haoussakome. Les affranchis brésiliens et cubains avaient reçu le baptême catholique, 
                                                          
10 Voir Notice sur le Dahomey (publiée à l’occasion de l’Exposition universelle sous la direction de M. 
Pierre Pascal et de M. Fonsagrives), Bouche (Pierre) : La Côte des Esclaves et le Dahomey, Plon, Paris 
1885, Gayibor (Nicoué L.) : Le Genyi - Un royaume oublié de la Côte de Guinée au temps de la traite 
des Noirs, Editions Halo-Karthala, Lomé 1990. 
11 A cet endroit du texte figurent deux mots que nous n’avons pas pu déchiffrer. Ces mots sont mis entre 
parenthèses. 
12 Par suite de dissensions internes, Komlangan, quatrième roi d’Aného est obligé de fuir son royaume 
pour se réfugier à l’est où il fonde la ville d’Agoué en 1821 ou 1823. L’un de ses fils Komlan 
l’accompagne dans ses voyages en mer qui le mènent d’El Mina à Lagos. Les Portugais le surnomment 
” Catraya ” du nom portugais catrayo ” (petit bateau). Il succède à son père et épouse plusieurs femmes 
dont une mulâtresse, fille d’un négociant anglais nommé Byll. Par la suite sa femme (métisse) demande 
à donner son nom à l’un de ses fils. Ainsi naît la famille Byll-Catraya devenue par déformation 
Byll-Cataria. 
13 R = réponse 
14 Le retour des esclaves libérés au Brésil, à Cuba et en Sierra-Leone sur la côte africaine est décrit par 
plusieurs auteurs notamment Jean Pierucci : Histoire d’Agoué 1953, Patrick Manning : Slavery, 
colonialism and economic growth in Dahomey, 1640-1960, Cambridge University Press 1982, Pierre 
Verger : Flux et reflux de la traite des nègres entre le Golfe du Bénin et Bahia de todos os santos du 
XVIème au XIXème siècle, Paris 1968, Michel Gomez : Etudes sur les apports culturels des Noirs de la 
diaspora à l’Afrique. Survivance dans la société béninoise contemporaine des cultures dites de retour, à 
savoir celles qui ont été ramenées au Bénin par les Afro-Brésiliens, Porto-Novo 1983, Clément da Cruz 
: Les apports culturels des Noirs de la diaspora à l’Afrique, Cotonou 1983, John Duncan : Travels in 
Western Africa, cité dans Verger, Les Afro-Américains, 1953.  
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les affranchis sierra-léonais avaient reçu le baptême protestant. Quelques affranchis 
haoussas et nagos reprirent leur ancienne religion musulmane. 
_______________________________________ 
 
1. - Toyi : pays l’accepte, mot fon. Toyi fut élu grâce à l’influence de ” chacha ” de Ouidah. Toyi 
était de race asiante [ashanti]. 
2. - Les affranchis protestants eurent un prédicant en 1892. Le temple protestant actuel fut 
inauguré en 1906. 
3. - Arrivée des prêtres noirs 
Une chrétienne du Brésil, en 1835, fit construire une chapelle (capella) à Fonkome. 
Joachim d’Almeida, mahi brésilien, apporta de Bahia tous les objets nécessaires au culte 
catholique, il fit construire dans son quartier une chapelle dédiée au Bon Jésus de la 
Rédemption en 1845. De 1846 à 1860 quatre prêtres noirs du fort portugais d’Ouidah 
visitèrent Agoué et y firent 500 baptêmes. Niger Gonsallo, un prêtre noir brésilien 
demeure à Fonkome, s’occupant surtout de catéchisme et d’école portugaise, il mourut 
lépreux et vénéré de tous vers 1870. 
______________________________________ 
 
* La capella de Fonkome incendiée en 185515 devint un cimetière chrétien. Plus tard les enfants 
de Basile y ont construit leur maison. 
4. - Guerre d’Agoué et de Petit-Popo 1858-1863 
Après Toyi 1835-1844, il y eut Kponton 1844-1846 puis Hanto-Tona 1846-1858, 
comme chef d’Agoué. Le commerce d’Agoué était surtout le commerce des esclaves. 
On les gardait dans les fermes, puis on les exportait en Amérique. 
 
Lorsque Hanto-Tona mourut, un négociant influent, Pedro Kodjo da Silveira, qui avait 
pour femme une fille de l’ancien roi Kponton voulut devenir chef. On lui préféra 
Kuami16 Aguidi Soji. Pedro Kodjo se retira à Petit-Popo, soudoya des...17  et brûla 
Agoué. Soji battit les ennemis à Bejen et brûla Agokpame en 1860. En 1863 le P. 
                                                          
15 Le Père Pélofy confirme la thèse de la plupart des auteurs qui ont abordé ce sujet : Jean- Piérucci : op. 
cit.; Le Dahomey dans l’Afrique précoloniale in Grands Lacs. Les grandes dates de la mission du 
Dahomey 1860-1946, Abbé Pierre Laffite : Au pays des Nègres, Tours, 1864, Roberto Pazzi : Aperçu 
sur l’implantation actuelle et les migrations anciennes des peuples de l’aire culturelle adja-tado. 
Editions Karthalla, Centre de recherches Africaines. Il y a eu deux chapelles à Agoué, la première bâtie 
par Venussa de Jesus, affranchie venue du Brésil avec sa mère et sa grand’mère et installée à Fonkome. 
Et c’est après la destruction de cette chapelle par un incendie que Joaquim d’Almeida a fait construire 
une deuxième chapelle en 1845. Une erreur s’est certainement glissée dans la synthèse de Mgr Robert 
Sastre, qui affirme (op. cit., p. 4): ” La première chapelle [...] a été bâtie, non par une femme comme 
l’affirme le père R.Pazzi (Introduction à l’histoire de l’aire culturelle Aja-Tado, p. 90), mais par Joaquim 
d’Almeida. ” 
16 nom difficile à déchiffrer 
17 mot illisible 
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Borghéro venu d’Ouidah alla à Petit-Popo avec Mr Soarez commerçant portugais et fit 
cesser cette guerre fratricide18. 
________________________________ 
 
Soji = sur le fusil, qui conduit la guerre. Il était de race mahi. 
Kponton : fils de Kuassi, petit fils de Sèkpon, nom allégorique : Kponton awun be, la panthère 
sort, le chien se cache. 
Hanto-Tona, nom allégorique, sanglier puissant, fils de Komlanvi Avunyéyé qui était frère de 
Komlangan. 
5. - Arrivée des commerçants blancs 
Agoué devenant un centre important, les Blancs s’y installèrent. Tout d’abord arrivèrent 
des Blancs brésiliens, portugais, espagnols qui exportèrent des esclaves jusqu’ en 1865. 
Au commerce des esclaves s’ajouta le commerce des huiles de palme. Les Blancs 
apportèrent des étoffes, du rhum, des fusils, de la pacotille. Les commerçants anglais, 
hollandais, français vinrent aussi à Agoué. Les capitaines s’arrêtaient à Agoué. Les 
officiers de marine anglaise et française surveillaient Agoué et s’y ravitaillaient en 
provisions19. 
6. - Arrivée des missionnaires de Lyon 
Rome en 1860, donna le Dahomey à la société des Missions Africaines de Lyon fondée 
en 1856 par Mgr de Marion Brésillac. En 1861 les premiers missionnaires vinrent à 
Ouidah. En 1863 le P. Borghéro, supérieur, visita Agoué et Petit-Popo. De 1863 à 1874 
les missionnaires français firent 300 baptêmes. En mai 1874 les R.P. Bouche et Ménager 
fondent la mission d’Agoué. Les soeurs viennent en 1878. En 1880-1881, le P. Ménager 
construisit la Maison et l’Eglise. En 1883 Agoué devint le siège de la préfecture 
apostolique du Dahomey : les préfets apostoliques furent les R.R. P.P.Ménager, Lecron, 
Bricet. En 1901 la préfecture apostolique d’Agoué prit fin et fut remplacée par le 
vicariat apostolique. Mgr Dartois résida à Ouidah20. 
                                                          
18 Pour de plus amples informations voir Abbé Laffite : op.cit.; Pierre Verger : op.cit.; Nicoué L. 
Gayibor : Le Genyi; Journal de Francesco Borghero, premier missionaire du Dahomey 1861-1865, ed. 
Renzo Mandirola & Yves Morel, Karthala, Paris 1997. 
19 Voir Mémoire de l’I.F.A.N. n° 27 : Cent-douze lettres de Alfaïate; Archives nationales du Bénin : 
Revendications de la famille de Souza sur le village d’Adjido (Togo); Edouard Foà : Le Dahomey. 
Histoire, géographie, moeurs, coutumes, expéditions françaises (1891-1894); A. Ennuyer Paris 1895, A. 
Le Hérissé : Ancien royaume du Dahomey, Paris 1911; Edouard Dunglas : Contribution à l’histoire du 
Moyen-Dahomey, ed. n° XIX à XX, Porto-Novo 1957 et 1958; Paul Marty : Etude sur l’islam au 
Dahomey, Ernest Leroux Paris 1926; Jean Piérucci : op. cit.; Simone de Souza : La famille de Souza du 
Bénin-Togo, Editions du Bénin, Cotonou 1992; Prince de Joinville : Vieux Souvenirs 1818-1848, Paris 
Calman-Levy 1894; Pierre Verger : op. cit.; Lucien Domingo : Mémoire de la famille Domingo du Bénin 
Cotonou 1986 et 1987; José Rodriguez da Silva et ses descendants au Dahomey, extrait des Archives du 
fort portugais de Ouidah et publié par Edmundo Correira Lopes; Idelphonse da Matha Sant’Anna: 
Généalogie de la famille da Matha Sant’Anna établie à partir d’informations recueillies auprès de son 
père et de renseignements trouvés au ” Public Reccord Office ” sous la côte F.O. 84/122. 
20 Voir Abbé Laffite : op.cit.; Echos des Missions Africaines de Lyon, p. 98; P. René Guilcher : La 
société des Missions Africaines, ses origines, sa nature, sa vie, ses oeuvres, 2ème édition revue et mise à 
jour, Lyon, Procure des Missions Africaines, 1956; Monseigneur Marion de Brésillac : Notice 
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7. - Protectorat français21 
Roi Atahunlé 1875-1889 
La Maison Régis installe un fort français d’Ouidah depuis 1842, fonde des comptoirs à 
Grand-Popo 1858, Petit-Popo, Porto-Seguro, Lomé, Keta, Adah, Akase ? en 1860. La 
Maison Cyprien Fabre s’installe en 1868 à Agoué, Petit-Popo, Porto-Seguro. La Maison 
Régis s’installe aussi à Agoué avant 1870. 
La France fait des acquisitions à Grand-Popo, 1858, à Petit-Popo 1864, à Agoué et Porto 
- Seguro 1868. Les missionnaires français résident à Agoué depuis 1874. Le 19 Juillet 
1883 la France décrète le protectorat sur Grand-Popo, Agomè-Seva, Agoué, Petit-Popo, 
Porto-Seguro. le 15 avril 1885 le lieutenant de vaisseau Pornain proclame officiellement 
ce protectorat à Agoué. 
____________________________________ 
 
Atahunlé fils de Mensah et petit fils de Komlangan. Maladif et souvent remplacé par son ministre 
Todejrêpu (lagune ne peut égaler la mer). Atahunlé et Todejrêpu étaient féticheurs d’Agoué. 
8. - Arrivée des Allemands 
En 1881 l’Allemagne acquiert Togoville. Le 24 Décembre 1885, convention 
franco-allemande qui cède Petit-Popo et Porto-Seguro aux Allemands. Eux nous 
donnent deux comptoirs en Guinée française. Fin 1886 Bayol gouverneur du Sénégal 
vient céder Petit-Popo et Porto-Seguro aux Allemands. Le 9 Juillet 189722 nouvelle 
convention franco-allemande qui cède la rive droite du Mono (de Topkli à Agbanaken) 
et la rive nord de la lagune (d’Agbanaken à Agokpame) aux Allemands. Les fermes 
d’Agoué deviennent allemandes. Les douanes allemandes d’Agouégan et d’Ilakondji 
vont isoler Agoué. C’est un désastre pour Agoué. Petit-Popo devenu Anecho et 
Grand-Popo vont prendre la prospérité commerciale d’Agoué. Agoué qui comptait 




1. - Par la convention de 1897 l’Allemagne céda à la France ses prétendues droits sur le Gourma. 
Pour avoir le passage du Haut-Dahomey au Soudan français la France consentit des cessions 
pénibles à Agoué. 
 
                                                          
biographique- Doctrine missionnaire-textes, Foi vivante, éditions du Cerf, Paris 1962; Mgr Robert 
Sastre : op. cit. 
21 Piérucci (Jean) : Histoire d’Agoué 1953 
22 Après ce passage figure dans l’interligne ce bout de phrase que nous ne savons où classer ” Bayol sur 
la lagune près d’Ilakondji ”. 
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9. - Conquête du Dahomey23 
Ahlouka Butivi 1889-1894 
Kuasihla Diogo 1894-1895, fils de Kuasijen et petit fils de Komlangan 
Six chefs 1895-1900 
Abalo Bajavi 1901-1930 
Kofi Tritrihué 1930-1935 fils de 24 et petit fils d’Agunon 
 
Sous le roi Ahlouka Butivi, fils de Katraya et petit-fils de Komlangan, la France fit trois 
expéditions militaires contre Glèlè et Béhanzin, roi d’Abomey. 
1° pour occuper Porto-Novo et construire un wharf qui facilitera la conquête prochaine 
de tout le Dahomey, 1890. 
2° pour arriver à Abomey le 19 9bre [= novembre] 1892. 
3° pour prendre Béhanzin le 25 Janvier 1894. 
Le gouverneur Victor Ballot arrive à Agoué le 11 9bre [= Novembre] 1894 et loge à la 
Mission. 
Les esclaves d’Agoué accumulés dans le pays depuis 1865 sont émancipés. Les uns 
reviennent dans leur pays d’origine, les autres occupent les fermes ou restent dans 
Agoué. Agoué a un résident dépendant de Grand-Popo, camp de gardes, Postes et 
télégraphes. Douanes. Les chefs d’Agoué perdent leur ancienne influence. 
10. - Conquête du Togo, 1914 
En août 1914 les soldats français entrent dans le Togo. Les gens d’Agoué portent les 
caisses de ravitaillement d’Agoué à Anecho. Les routes d’Agoué à Grand-Popo et à 
Anécho sont terminées et agrandies pendant la guerre. Les douanes disparaissent en 
1922. L’impôt de capitation est introduit à Agoué. Prestations sur les chemins (abolies 
en 1937). Recrutement militaire - Sage femme en 1931 - Ecole laïque préparatoire en 
1932  
- Infirmier en 1938 - Douane togolaise établie à Ilakondji 1er qbre 1937 à Agouegan
                                                          
23 Voir Cornevin (Robert) : La République Populaire du Bénin des origines dahoméennes à nos jours, P. 
Maisonneuve et Larosse Paris 1981; Dunglas (Edouard) : Contribution à l’histoire du Moyen-Dahomey, 
Royaume d’Abomey, de Kétou et de Ouidah, Etudes dahoméennes, n° 19-1957, n° 20 1957 et n° 21 
1958; Encyclopédie africaine et malgache-1964; Garcia (Luc) : Le royaume du Danhome face à la 
pénétration coloniale : affrontements et incompréhnsions (1875-1894) Editions Karthala, Paris 1988; 
Guillaume (Pierre) : Le monde colonial XIXème - XXème, A. Colin Paris 1974; Almeida-Topor (d’) 
Hélène : Histoire économqiue du Dahomey, (Bénin) 1890-1920, Volumes 1 et 2, Editions l’Harmattan 
Paris 1995; Glèlè (Maurice) : Naissance d’un Etat noir (l’évolution politique et constitutionnelle du 
Dahomey, de la colonisation à nos jours), Paris 1969; Gouvernement général de l’A.O.F. - Le Dahomey, 
Corbeil-Crété 1906. 
24 nom difficile à déchiffrer 
. Eclaircissements sur la cession de Porto-Seguro et de Petit-Popo aux Allemands en 
1885. 
     La Maison Régis installée à Grand-Popo en 1858 s’installe après 1860 à Petit-Popo, 
Porto-Seguro, Lomé, Keita, Adah, Akusè, en 1870 elle s’installe à Agoué. La Maison 
Fabre s’installe en 1868 à Agoué, Petit-Popo, Porto-Seguro. En 1876, la Maison Régis 
quitte Porto-Seguro et Petit-Popo. En 1877 la Maison régis quitte Agoué. 
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     En 1884, 3 maisons allemandes à Petit-Popo, Hambourg, Hanssa, Bremen, traitent 
avec les chefs de Petit-Popo au sujet du commerce. Les maisons allemandes payent en 
shilling par tonne d’amande et huiles exportées. En plus chaque année les maisons 
allemandes feront présent aux chefs d’un baril de rhum et de cent têtes de tabac. Lawson 
et ses amis qui voulaient favoriser les Anglais n’acceptèrent pas le contrat et s’y 
opposèrent. La corvette allemande Sophie débarque des soldats à Petit-Popo et arrêtent 
un cousin de Lawson qui dirigeait l’opposition et ses amis. Albert Wilson, J. Creppy, 
Robert Gomez. Tous les 4 sont envoyés en Allemagne comme otages. 
     Le parti Lawson fut obligé d’accepter le contrat avec les Allemands. Et c’est le 15 
avril 1885 que la France proclame son protectorat officiel sur Petit-Popo. Trop tard : le 
24 décembre 1885 la France cédait Petit-Popo et Porto-Seguro aux Allemands. 
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LISTE DES BRESILIENS ET AFFRANCHIS RESIDANT A AGOUE 
- de Adaoês (Sallustro), nago cuisinier de Joaô da Cruz ”koké”. Ce Blanc brésilien 
habitait à Diata le terrain des Soeurs acheté vers 1890. Il plaça son cuisinier à l’Est de sa 
maison. 
- Bonifacio 1858 (414) musulman, a une nombreuse famille vit en 1931+1942. 
- de Alcantara (Maria Pedro) venue du Brésil, mère d’Andreza da Silva Vasconscella 
+1917 et de Bebenussa da Silva Vasconscello + 1932 mère d’Antonio Amorin + 1920. 
- d’Almeida (Joachim - Zoki) de race mahi surnommé Azata. Le plus notable 
affranchi brésilien d’Agoué. Transporté petit enfant à Bahia. Acheté par Miguel 
d’Almeida. Travailla à des plantations de canne à sucre et de tabac. Apprit aussi le 
métier de tonnelier. Suivit son maître à la Côte de Guinée pour vendre du bahia : rhum 
de canne à sucre et du tabac et pour acheter des esclaves. 
     Affranchi il débarque à Adina près de Kéta où il achète un terrain ; il va encore à 
Ouidah où il achète aussi un terrain. Enfin il s’arrête à Agoué dans un terrain plein de 
brousse qu’il défriche et qu’il bâtit : quartier de Zokikome. C’était vers 1843 à l’époque 
des rois Toyi 1835-1844 et de Kojo Dahomenou, Kponton 1844 -1846. 
     Joachim d’Almeida bâtit dans son tata une grande chapelle au Senhor Bon Jesus de 
Redempcao en souvenir d’une Eglise de Bahia connue sous ce vocable : Jésus tombant 
sur la Croix. En 1845 cette chapelle était livrée au culte. Micer Gonsallos instituteur et 
catéchiste noir venu du Brésil y.....25 les offices. Des prêtres noirs venus d’Ouidah de 
1846 à 1860 y firent 500 baptêmes26. Joachim mourut sur la plage jouant à l’adi et 
attendant un bateau négrier. Enterré le 12 mai dans sa chapelle. la chapelle tombant en 
ruines, les enfants de Joachim affrétèrent un grand magasin à une nouvelle chapelle ; de 
1863 à 1874, les Pères français venant d’Ouidah, de Porto-Novo ou de Lagos y firent 
307 baptêmes. Pendant 4 à 5 ans les Pères qui avaient foulé la Mission d’Agoué en 1874 
y firent encore d’autres baptêmes. En 1879 27  les Pères disaient la messe et 
administraient les sacrements dans un magasin des Medeiros à Yakome. Joachim 
d’Almeida fit baptiser 90 esclaves, 3 Crios28 et 30 enfants. 6 garçons furent envoyés à 
Lisboa pour s’instruire ; la mort du père interrompt cette instruction qui ne dura que 3 
ans : 5 reviennent à Agoué et 1 resta au Portugal. Revinrent : Eusebio, Miguel, Pedro 
Pinto, Pedro Santos et Maximiano. Resta à Lisboâ : Philippe29. En 1831 il ne reste plus 
que Amaro baptisé en 1858. Les petits enfants de Joachim sont en plusieurs endroits du 
Dahomey et du Togo. Quelques-uns occupent de bonnes places : Exemple Casimir 
Théodoro, bien connu à Porto-Novo. Cosme Miguel, postier30. 
- d’Almeida (Esperidianno, Custadio) et Benedicta da Silva, asubos Casados 1846. 
                                                          
25 mot difficile à déchiffrer à cause d’une tâche d’encre. 
26 Au début de cette page figurent des notes inscrites dans la marge. Ces notes commencent par ” par 
Silveira dit Lanjekpo négrier de Petit-Popo....parce que Joachim ne lui donnait pas..... ”. Le milieu et la 
fin de ce texte est impossible à déchiffrer. 
27 Nous nous demandons si c’est 1874 ou 1879. 
28 Expression tirée du mot français créole, utilisée parfois à la place de ce dernier. 
29 Nous ne savons si c’est Philippe ou Philippa, la fin du mot est oblitérée par une tâche d’encre. 
30 Pierre Verger op.cit. p. 474; Mihami Régina épouse Byll-Cataria, La diaspora dahoméenne en A.O.F. 
(Sénégal, Côte-d’Ivoire, Haute-Volta et Guinée) Janvier 2000 p. 151-155. 
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- d’Almeida (Bernadino) race nago. Au Brésil servait le même maître que Joachim de 
Zôkikome. Père de Cosme né en 1871, ancien maître d’école à Agoué, à Kéta, interprète 
du gouvernement à Ouidah en 1931 + 1940, père de Fernando, Porto-Novo. 
- d’Almeida (Antonio) nago, brésilien, son fils Silvestre baptisé Ouidah ++31 Agoué 
1899, ses petits enfants : 
- Francisco, père de Louisa 1894 (609), grand-père d’Antoinette b.32 Grand-Popo     
  1918. 
 - Jean, Porto-Novo mère de Justin....33 
 - Robert 
 - Aurelio 1887 (167) m. avec Delphine Vieyra Porto-Novo 1915. 
 - Ephiphania 1892 (466)34 m. avec Luces da Piédade35. 
- Antonio d’Almeida venu du Brésil avec Bernardino était le père de Bernadino 
qui vécut surtout à Ouidah et de Sylvestre + 1899. Maison à Fonkome, près de 
Macaulay, Fonkome plage36. 
- d’Alvez (Joaô) fait baptiser un esclave en 1855. 
- de Amaral (Venancio) fait baptiser 6 enfants ou esclaves de 1855 à 1868. race mahi, 
brésilien. Fonkome. 
- d’Amay (A...)37 baptisé son fils Athanase en 1885. 
- de Amor divino (Leontio) 
Maria Balbina de Amor divino, née Brésil en 1832, soeur de Manuel dos Reis ++ 1882. 
Se maria légitimement avec de Carvailho Joaquim Manoel, blanc portugais et eût 3 
filles bien connues :  
 1 - Virginie 1858 mariée à Schmidt 1858 (432) 
 2 - Eugénie mariée à Jeronymo de Medeiros 
 3 - Flora mariée à Lewis (Cyrille), mulâtre 
Maria-Balbina enterrée à Agoué 1894. Virginie Schmidt a eu Adélaïde fem.leg.38 de 
Haag, suisse39 
- dos Anjos 
Deux femmes : Brizida et Firmiana fait baptiser des esclaves en 1846-1855. Serviana 
dos Anjos 1855. 
                                                          
31 Nous supposons que les deux croix signifient décédé. 
32 b. signifie bâptisé 
33 fin de la phrase illisible 
34 Nous ignorons à quoi correspondent ces chiffres entre parenthèses; 'm.' signifie 'marié'. 
35  Dans la marge le Père Pélofy ajoute : ” Delphine Barnabé Vieyra née 1887 Agoué 1er 
bapt.----Steinmetz à Ouidah xbres1892.....remarié.....1927 avec Grégoire Gbêsi ” Plusieurs mots sont 
illisibles. 
36 Au sujet d’Antonio d’Almeida voir Pierre Verger : op. cit., p. 101; Traduction de la déclaration 
d’Antonio Olufadé d’Almeida et traduction du testament d’Antonio Olufadé d’Almeida, Archives de la 
famille détenues par Albert C. d’Almeida; Mihami Régina, épouse Byll-Cataria, op. cit. p. 157 à 160. 
37 suite du mot illisible 
38 fem. leg.  = sans doute femme légitime 
39  en marge de ce paragraphe, en face de (Flora) l’auteur a marqué ” + à Oyo ” pour signifier 
certainement que Flora est décédée à Oyo au Nigéria. 
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- de Arayo Braga (Vesissino) 
Mahi, son père Antonio Quaétano venu du Brésil. Son fils Fortunato ”Sapateiro” à 
Ahusakome en 1931, beaucoup d’enfants catholiques dispersés de tous côtés. 
Antonio, Verissimo et fortunato ont été tous les trois ”sapateiro” cordonniers, savetiers. 
Verissimo vient du Brésil avec son père Antonio Quaetano......40 et son frère Passion qui 
n’a pas laissé de postérité. 
- Amadie (Ricardo) à Bahia en 1863 
- d’Amay (Ado ) Athanase 1885 (975) 
- d’Assumpcaô   Joaquim Napomucino d’Assumpcaô, sachristien de la chapelle 
- Aurora (Jose de) à Agoué en 1876, parrain de Alexandre 40 ans 1876 (362) 
- d’Alvera (Francisco) nago venu du Brésil, a son fils Isidoro (Sala) bapt.41 1873 (278), 
musulman à Diata près de la mosquée. 
- de Arayo Braga : (Joaquim, José) 1855 
- Bandeira (Justin) ++ 1887, 90 ans né Savalou, brésilien, ahusakome, son fils françois 
Bandeira inspecteur de la garde 1871 (255) + Porto-Novo 1924, a laissé beaucoup 
d’enfants. 
- Barboza (Romao) brésilien haoussa, musulman, ashusakome. Famille nombreuse.  
Fortunato père de Thodoro + 1923 et grand-père de beaucoup d’enfants musulmans et 
catholiques Eg.42 Basile (Sala) qui fut maître d’école de la mission en 1910. 
Thumaza femme venue du Brésil, s’installa près de Barboza, eut une fille Kaletu qui 
mariée avec alapini eut Gertrude ++ 1929 qui avec Romaô Amutchan ++ 1915 eut 
Damiaô Romaô marié legit.43 Generosa Guilherme 1949 
- de Bittancourt (Constança) 
 Antonio 1846 (15) 
 Hyacinthe 1846 (16) 
- de Belim (Romaö) 
 Zacharie 1855 (214) 
- de Boa Morte 
 Je............44 de Boa Morte de Bomfin Cacia mère d’Ogusto 
 Bonfin Cacia 1855 (267) 
- de Bomfin (Ignatio) fils de Bomfin Cacia 
Maria de Bombin f.45 d’amadu, mère de Domingas 1855 (207) et de José 1855 (216). 
Seraphina, fille de Josefa escrava ? 46 de Maria de Bomfin. Atakpa de Bida Bomfin venu 
du Brésil, père de Mauro et d’Ildefonso. Mauro Bomfin père de Florentino, musulman, 
ahusakome. 
- Brandaô (Manuel Tobias) 
Père de Leandro 1882 (700) + 1935 à Agoué, mari de Teresia de Spiritu Sancto. 
                                                          
40 illisible 
41 bapt. = baptiser 
42 Nous ignorons le sens de cette abréviation. 
43 legit. = légitimement 
44 prénom difficile à déchiffrer 
45 f = sans doute fille 
46 esclave 
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- de Brio 
Joao de Brio 1857 
- de Britto 
 Rita Mariama de Britto (1846) 
 Breyma, Biraima vient du mot ”abraham” 
- Breyma (André-Luiz) race nago, né Sierra-Leone 1826 + Agoué 1958 ?, musulman. 
Diata. 
 Luiz 1855 (268) 
 Sumann Manuel, 3 ans, 1866 (56), maçon, Diata 1931 + 1937 
 Gregorio, 1869 (144) charpentier + 1907 
Manuel a épousé Feliciana Antonio da Silva (Fonkome) 
- Bucknorr, mahi, Sierra-Leonais, protestant, père de Maria ex-protestante 1929 
(4055) ++1930 mère d’Agnès d’Almeida (1880) (514), père de Suzanna Lomé 1924 
(8388), père de Carlos 1886 (76), protestant, père de Moses, protestant, tailleur à 
Athièmé 1904, père de José, forgeron, Lomé 1931, père d’Harriel Avlési agudatigome 
1931, mère de Madeleine. 
- Bahia (Ricardo), race sahuè-mari de Faustina, race Dassa-voir da Piedade vint à 
Agoué vers 1870, enterré au cimetière, père de Eugénie Bahia née 1859, mère de 
Gabrielle, Villancya 1884, confirmée 1885. Felicia, escrava de Ricardo, bapt. Bohicon, 
Agoué.... 47, mère d’Amelia guyinu 1883 (749) qui a eu beaucoup d’enfants légitimes 
avec Schmidt. 
- Bahia (Apprizo), père d’Antonia 1860 (498) 
- Charuteiro (José) ou Gozegan, fon, Fonkome-venu de la Havane où il fabrique des 
cigares (charuto). 
1) Son fils Francisco (Chiku-aklasu) né 1857, ses petits fils Eleazar 1889 (189), 
Bonaventure 1910 (584), Victor 1910 (608) ; Christophe 1918 (129). 
2) Son second fils : Adriano (abasade) dit chicago ou da Costa à cause de sa mère. 
Est allé s’exhiber en Amérique, à Athiémé en 1904, à Parahouè en 1931, a laissé 
beaucoup d’enfants. 
- de Calvario Joaquim Manuel de Calvario 1857. 
- dos Campos (Joanna) et Gregorio d’Almeida, Cyrille Firmin (1882 (689). 
- Cardozo dos Santos (Manuel), né à Bahia 1847, race fon ++ Agoué 1882. 
Ses enfants avec Maria Cosmas da Costa 1855 (198) en vie en 1931, à Ahusakome. 
 Domingos 1870 (176) 
 Cyriaque 1874 (308) 
 Langin 1874 (309); Emma 
- Cardozo (Tito), né 1844 1899 
- da Costa (Carlos ) race bariba, arriva du Brésil avec son fils Thome, né sur le bâteau 
qu’il fit baptiser à Agoué, 1855 (201), à Agoué il eut Anna 1855 (201) 
 2) Cosma 1855 (198) qui se maria avec Manuel Cardozo dos Santos, fon 
3) Luiz ++ 1901 père de Marguerita 1868 (128) qui a eu des enfants avec cinq 
maris 
 1) Florentia Anjou Santana 1855 (960), f. de Germano Pereira + 1930 
                                                          
47 illisible 
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 2) Jean Joao Suarez 189 ?48 (251) 
 3) Augustine Daniel Gerber 1900 (113) 
 4) Emile Faustino Arrivé b. Anecho 
 5) Jean Joseph d’Almeida 1895 (643) 
Thome fils de Carlos a eu Antonio + 1905 - Antonio a eu Laurent C49. Cotonou. 
Laurent a eu   
1) Jérôme (Kuasi) 1899) fils de Laurentio et de Suzanna 
 2) Hilaire1902 (253) fils de Laurentio et de Suzanna 
 3) Mathias C50. Anecho fils de Laurentio et de Suzanna 
 4) Joseph 
 6) Eusebio51 C. Cotonou, sa fille Eva..........52..Emma 
 7) Benedicta 1886 (88) bapt. à 7 ans 
- de Carmo  
 1) (Maria) 
  2) (Rosa) 
Maria 1860 (461)  
Rosa Benedicto 1866 (70) 
Justina Theodoro J. d’Almeida 1880 (518) 
Lucinda de Monte Carno 1855 
- da Costa (Clemente) nago, esclave du capitaô 53 Clemente da Costa, père de Juliana 
(Ajoavi) 1877 (412) qui a eu 
 1) Martin, Yacinthe, André Pereira dos Santos 1894 (626) 
 2) Marcel 1898 (142)  
 3) Balbino 1902 (233) 
 4) Rosalina Francisca Ajaven 1909 (521) 
- da Costa (Adriaô) Maria 1855 (192) 
- da Costa (Manoel Ambrosio) Theodora (escrava) 1857 (493) 
- da Costa (Honorio) Sabino 1860 (472) 
- da Costa (Luiz) Claudio 1860 (474) 
Adriano (abasadé chicago) fils de José (Gozegan) charuteiro venu de la Havane et de 
Maria femme d’Antonio da Costa (nago) se dit da Costa à cause de sa mère. Parahoué 
1931, beaucoup d’enfants. 
- da Costa (Antonio) nago, brésilien et Maria, mère d’Abasadé chicago ont eu José 
(Bakari) aveugle Ojétédo 1931 père de Louisa 1874 (312) José Bakari a une soeur à 
Ahusakome 1931, Clara. 
- da Costa Herpin 
- Coll (James) Sierra-Leonais, nago, fait baptiser 5 enfants de 1855 à 1871 
- Coïlho Antonio Caethano Cilho 1855 
                                                          
48 chiffre illisible 
49 Nous ignorons à quoi correspond cette abréviation. 
50 Nous ignorons à quoi correspond cette abréviation. 
51 Le (5) ne figure pas dans le document. 
52 illisible 
53 Signifie sans doute capitaine 
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- Corneiro Victorio Corneiro 1855 
- de Conceicaô (Maria) 
né Brésil et baptisé Brésil + Agoué, 55 ans en 1887 
Bernadina Maria de Conceicaô, Zomayi 54 1913 + 1864 
Germa de Conceicaô 1864 
- da Cruz (Joaô )dit Koké, Coque qui habitait à Diata au terrain des soeurs. Son esclave 
Ajayi Felicidade, nago d’Ado (Ketou-Mêko), femme de Dosa, fon de Porto-Novo, 
acheté par ”Genjen” portugais, mère de Gaspard da Cruz et de Louisa da Cruz, 
grand-mère de Prisco da Cruz etc. 
Isabella f55 de Gaspard acheta Dominique da Cruz, mossi, ancien cuisinier à la mission 
d’Athiémé. 
- da cruz (Splugénia) venu du Brésil, race Dassa, mère de Carolina da Cruz ++ 1926 
qui fut la mère de Romuald (Vhascao) qui est la mère d’Albert, de Daniel à Fonkome. 
- Domingo56, venu de Cuba, père de Laura (Vele) 1887 (132) 
- Espindallas (José) fit baptiser 4 personnes en 185557 
- Espiritu Santo (Rita do) en 1846  
Theresia dos Espiritu Santo mère de Léandro Brandao 1882 (700) 
- Eduard (Joaô) venu du Brésil 
Ahusakome, egba, musulman 58. Son fils Estevaô (abulaye) baptisé à Ouidah Estevao a 
fait baptiser Martin (abiba) 1887 (100). Honsrato (oséni) frère d’Estavao et bapt. 1866 
(556) 
- de Freitas (Agostinho) mahi, Saro59 venu du Brésil. Son fils Idelfonso né 1848 ++ 
1886. Ses petits fils  
 1 - Francisco 1876 (371) + 
 2.- Antonio 1884 (830) 
Après Joachim d’Almeida il fait baptiser beaucoup d’esclaves 22 en 1855, 16 en 1857. 
- Getayi (Domingo Friz, Pinto) maître d’école Diata 60. Venu du Brésil avec Magdalla 
da Gloria née Bahia et habitant Diata? A Agoué il y a encore Purcina (Aja) 1858 (362). 
A Porto-Novo il y a des descendants de ce Getayi. 
- Gonsalvès Baétas (Francisco José) venu de Baya, nago. Fonkome61 ++ 1902. Ancien 
employé de Garcia, négrier et commerçant a laissé beaucoup d’enfants et beaucoup 
d’esclaves. Augustin Gonsalvès marié avec Madeleine Boko en 1905 a eu beaucoup 
d’enfants et habite Calavi, 1931. 
                                                          
54 nom d’un quartier de Ouidah 
55 f = sans doute fille de 
56 Son prénom n’est pas mentionné. 
57 La catégorie de ces personnes n’est pas précisée : enfants, serviteurs ou esclaves. 
58 L’auteur utilise ici un style télégraphique. Il veut certainement mentionner que Eduard Joaô habite le 
quartier Ahusakome, est de l’ethnie egba et de religion musulmane. 
59 Affranchis de Sierra-Leone désignés par Salo ou Saro, diminutif de Sierra-Leone. D’origine diverses, 
adja, yoruba, bariba etc., ils proviennent des bateaux négriers, sont libérés à Freetown, siège des 
commissions mixtes chargées de réprimer la traite. 
60 quartier d’Agoué 
61 habite Fonkome 
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- Gomez Raymondo Jose 1846 
 Jose Laurenço 1855 
- Gonzallos, brésilien, nago, ahusakome, père de Gibrila. 
Grand-père - d’Elentherio (Makili) 1883 (717) musulmans 
  - d’Ursula (Sanusi) 1883 (718) 
  - Joanna (aja) 1885 (895) 
- da Gloria (Daniel) Bêlu62, brésilien, nago, diata, musulman. Famille où l’on prend 
l’Iman de Diata.  
Adriano né au Brésil et fils de Daniel + 1909 
Jose (-    )63 frère d’Adriano, habite Fonkome, il est le gérant de la cocoteraie Epiphanio 
Olympio, à Gbejen 1933.  
Gregorio (--71)-fils d’Adriano et imam en 1931, + 1943. 
da Gloria Dionysio né Brésil, nago, père de Bomfin et de Margarita f.64 de 
Guilherme, à Fonkome, mère de plusieurs enfants  
- da Gloria (George) 
 de Griffon (Vicente) Januario, 8 ans 1885 (902) 
- de Jesus  
 1 - Felicianna - Theresa de Jesus 
 2 - Prudentia 
 3 - Venussa 
+ 1916, (en 1858), + 190865 
Fille, mère et grand-mère venues du Brésil. 
- dos Ilhas (Dionysio) fait baptiser un esclave 1855 (243) 
- Juba bramfo, venu de Cuba, mahi et Sophia de Mello, brésilien, race fon. 
Jose ++ 1920 
mère de Marcellina majagbe 1869 (158) ahusakome 1931 
Maria + 
Florinda ++ 1924 66 
Marcellina (Majagbe) mère de Athanasia (adegniko) Aurelio Ejo Rufino qui a des 
enfants baptisés avec akpenu Kofi de Zomayi et mère de Feliciano Aurelio 1890 (342) 
Anjou José Juba charpentier, Bopa 1931 bapt. 1898 (169)  
Innocentia (aja) José Juba 1890 (344). 
- de Lima (Estevao) haoussa, brasilhero. Sa fille Clara 1855 (188)++ 1930, mère de 
Paul do Rego, 6 ans, 1882 (704) son fils Francisco 1855 (187) 
- Liveira dos Santos (Matheo) 
épouse légitime de Joanna de Silveira + 1876 
- de Maceido (Manuel) venu avec son père, né Bahia 1844 ++Agoué 1918 -Mahi arriva 
à Agoué vers 1883 -Fonkome. 
                                                          
62 Belû ou Bellou est un surnom qui signifie 'beau'. 
63 difficile à déchiffrer 
64 idem 
65 Le ou les prénoms ne sont plus lisibles ainsi qu’une partie du texte initial. 
66 Les noms et les dates sont disposés pêle-mêle de sorte qu’il est difficile de savoir qui est la fille, la 
mère ou la grand-mère. 
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Principaux enfants  1) Féliciana, f. de Francisco Barutu José 
   2) Laurent 1875 (326) 
   3) Rufino 1870 (477) 
   4) Athanase 1885 (958) marié lég.67 avec Paulina Boko 
   5) Jacintha 1882 (624);F. de Pedro iman à Athiémé 1913 + 
- Machado (Diogo) 
 Gregorio 1858 (364) 
 Domingo 1858 (365) 
 Paulinus 1866 (53) 
 - 68 
- Maquifaia (Joao Eduard) 
- Manuel Marquez, brésillèro 
 Sastre 1857 (342) 69 
- de Mascarenhas (Joaô) mahi, Fonkome, brasilhero; 
Un enfant à Fonkome, Juliaô 1860 (456) 
Une fille de Juliaô, Fortunata 1883 (751) est mariée à Diata avec Lasisi da Gloria, frère 
de l’iman....70 
- de Mazzarote (Zeliz-Certa) 
fait baptiser un esclave en 1855 (218) 
- de Majailhaô 
Domingo Jose de Majailhao 1846 
- de Mello 
Sophia de Mello f. de Juba Bramfo, venu de Cuba-trois enfants né Juba 
Rita de Mello fille de Joaô de Mello 1858 (381) 
Anastasia fille de Joseph de Mello 1864 (36) 
- Macaulay 
Plusieurs Macaulay venus de Sierra-Leone 
1 - Macaulay, commerçant à Fonkome, nago, protestant habitant Agoué en 1906, 
est allé mourir à Lagos 
 2 - John Macaulay, nago, ahusakome, a laissé beaucoup d’enfants musulmans 
 3- Vhanou Macaulay, Manuel 1858 (437) 
- de Merelho Mothas (joachim) brésilien 
Emmanuel + 80 ans, 190971 
(Denta) 
(Mokpè) Venuntia Emmanuel de Mereilhos, née Ouidah 23 Juillet 1865. bapt. Ouidah 
1865, mère de François, Romuald, Raymond, F.....72 d’Almeida et de Claudina. 
Faustius de Merilhos ......73 + Athiémé 





71 Pas très précis. Cela signifie certainement que Emmanuel est mort en 1909 à 80 ans. Nous nous 
demandons ce que représente 'denta', peut-être un surnom. 
72 La suite est illisible. 
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(nago) Faustino de Mereilhos, Diata, Musulman, fils de José esclave adopté par 
Joachim, brésilien 
 Abraham m..........74   1881 (56) 
 Laura m. Romana d’Almeida 1910 (609) + 1927 
 Theresia abraham Faustino 1912 (165) 
Elias de Mereilho 
 + 75 Cyrille 1868 (130) 
 Joao de Mereilho 
  1) Eugenio 1827 (92) 
  2) Maria Victoria 1868 
 Joachim de Mereilho 
  1) Guilherm 188376 
- de Menezès Costa terpin (faustius) 
 - 6 enfants baptisés en 1855, 1875, 1858 
- de Miranda (Vital) 
En 1860 77 
- Monteiro (Jose Manuel) brésilien, nago 
Dominga, ahusakome, alufa78, née à Ouidah, f79. de Thomie, fils de brésilien, anago; 
Dominga, vieille 1931, fille de Jose et petite fille de Manuel 
- de Mossa (José) 
Juliao 1858 (447) 
- Moreira (Pinto) 
 Joanna legime....80 
 Louis 1901 (207) 
- Napier (Francisco Diogo) à Agoué en 1898, nago, cuisinier au Brésil 
 Anjou Napier 
 Asaku, f. de Ramanu henriquery + 1931, alufa, 
Antonio Sêdu, alufa, Diata, a une femme Maria, bapt. Lomé, ancienne boyesse 
de Laura Olympio 
- Nobre (Francisco) 1846 81 
Hélène Nobre, soeur utérine de Joseph Megbemado,....82 laïque Agoué 1934-1944, 
+1943 
- de Nascimento (Martins) 
                                                          
73 illisible 
74 'm.' signifie 'mère' de et le nom de cette maman est effacé. 
75 La croix ici veut dire sans doute que Elias a fait baptiser son fils Cyrille en 1868. 
76 Joao de Mereilho a eu deux enfants, Eugenio et Maria et Joachim en a eu un, nommé Guilherm. 
77 L’année 1860 est marquée sans aucune autre précision. 
78 alufa = iman, maître coranique. Ce terme désigne aussi le devin qui détient des pouvoirs mystiques. 
79 f.= fils de  
80 difficile à déchiffrer 
81 On ne sait à quoi correspond cette date. 
82 illisible 
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brasilhero-mahi, son fils Guilherme a eu beaucoup d’enfants. 
Ex. : 1) Ezechiel, maître de portugais avec le P. Bouche. 
 2) Fortunato 
 3) Fructuoso 
 4) Paul 
 5) Dominga f. de Pedro Pinto d’Almeida 
 6) Mariguinha Agoué 1931. 
- Navarre (Athanasio) à Agoué en 1898 
 Juliana 1881 (611) 
- d’Oliveira (Mathieu) ++ 1881, épouse légitime de Joanna-Maria ++ 1876 
 Cyrille 1868 (124) 
 Marcos d’Oliveira père d’Agostinho 1855 (97) et de Manuel 1855 (298) 
- Pareladina (Aureliano-Antonio) 
 Marciana 1864 (50) 
 da Paiscaô (Manuel)  
- Paranha (Francisco de) 
Maria Francisco de Paranha 1866 (93) 
- Pelidrilho 
 Felidade pelidrilho 1858-  
- Pereira de Paiscaô, mahi, zokikome 
 Jose venu du Brésil + avant 1855 
père de Joachim (kinkin) né à Agonli, bapt. brésil, maître d’école à Agoué avec 
Micer Gonsallos. 
 Domingo 1855 (65) ++ 
 Joachem (kinkru) a eu plusieurs enfants : 
  Januario 1857 (308) musulman 
  Julinda 1860 (442) 
  Germano 1870 (179) ++ Athiémé, enterré Agoué 1920 
  Divina 1876 
  Maura (Laura née 1870, bapt. 1876 (353) 
  Cleta 1864 (44) f. d’alvez Amorin 
  Felicanna 1866 (80) + 
  Edmond 1869 (145) + à Athiémé 
  Advata 3 ans 1/2 1869 (149) 
  Glycoria 1876 (358) f. de Lulu d’Almeida 
  Hozanna 1878 (456) 
- da Piedade (Faustina) 
mère de Justina qui a eu Victorine Rouscin m. leg.83 à Antonio Amorin, Virginie 
Richard m. leg. à Rodriguez 
Justina fut maîtresse d’école à Agoué avec le P. Bouche  
- Pereira Monteiro (Jose) 
+ Fonkome, sa femme : Leopoldina de Carvailho 
 Miguel 1860 
 Emilia 
                                                          
83 'm.leg.' signifie 'mariée légitimement'. 
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 Felicia 
 Joseph 1889 (123)84 
- Periera dos Santos (Antonio) venu du Brésil, nago, musulman, mari de Francisca 
(ya) Modukpe ++ 1899 
père de Constanca, 12 ans, 1855 (175) ++ 1916, f. de Francisco Olympio ++ 1908 
- de Andreza (Bule), musulmane + 1930 à Diata, femme d’Adriano da Gloria, inam 
- Pito, musulman, père d’Alexandrine 1890 (318) 
- Firmino 1855 (256) ++ 1920 
père de Sabina 1884 (790) ++ 1947, m. leg. Lomé 1913 avec Jean Kagni 
 - de Janvier 1891 (407) 
 - de Joseph 1891 (441), très connu à Cotonou. 
- Esclaves d’Antonio Pereira dos Santos 
1 - André (Oui) yakome, père de Jacyntho, grand-père de Damiana (Molara) 
1888 (225), Martin 1894 (626), Marcel 1898 (149), Balbino 1902 (233) 
 - Pereira (Rodriguez) 
 Ses fils  1) pedro 
   2) Romaô 1855 (247) 
   3) Bento + Ahusakome 
- Pereira (Manuel Zacardo) père de Christina 1883 (775), qui a eu des enfants 
avec Samuel At...85 
 - Pereira (Ignatio Benedito) + Ahusakome 
- Paraizo (Aureliano), nago, musulman. Maison à l’ouest des soeurs 
Enfants : Serge, noyé à la Bucca del Rio vers 1896, 3 femmes.  




Dominga ++ Porto-Novo 1931, f.87 de Francisco José de Medeiros né 1864 qui 
fut père d’Adolphe de Medeiros m. Laurinda Olympio, f. de Domingo  
da Costa feliziano qui fut père de Raymonda (Kadupè) bapt. Ouidah 1884 (772) 
 Esteraô ++ 1907, 3 femmes, plusieurs enfants 
- Pindula, Jose Pindula 1855 
- Pinto, Lucinda Pinto 1855, Angela Pinto 1860 
- Pirès, Estanislas Pirès 1855, Esteraô Pires 1855, Jose Pires dos Santos 1857 
- Perico Victoria, venu de la Havane, Maria 1880 (539) 
- Pinto Coelho (Robert) Angela Rosa de Conceicaô 
- Pinto Coelho  
 Adolé 
 Joanna 1895 (698) 
- Pio (Jose) anago, brésilien, ahusakome a eu avec Feliciana de Lima : 
 1 - Delphine (Madina) 6 ans 1881 (568) 
                                                          
84 Miguel, Emilia, Felicia et Joseph sont les enfants de Pereira Monteiro Jose et de Leopoldina. 
85 suite illisible 
86 illisible 
87 f = ici 'fille de'  
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 2.- Dionysio 3 ans 1881 (569) 
 3 - Alexandre (Asani) 1881 (570) 
 4 - Joanna 1887 (111) 
- Pio (Laurentio) 
 1 - Herminia..m....88, fils Antonio (oseni) 1881 (589) 
 2 - Robert 
3 - Alexandrine 1881 (588), m. Prudentia d’Almeida a eu beaucoup d’enfants 
avec Cypriano (....89). Ajayi femme de ....1931 
- Pio (Manuel), Diata, anago, brasilhero 
 Monica 1874 (291) 
 Maria (Bidu) Georges (Adelaku), Modupè 189390 (524) 
- Quaresma (Francisco, Antonio) 
 Christina, ....91 1846 (10) 
- da Redempcaô     Marianna de Redempcaô 1855 
- Reiciquès Romualdo Vicente Reiciquès 1860 
- de Remedio (Maria Clara), né à Bahia fait baptiser des esclaves en 1855, 1857, 1858, 
1860 etc. 
- dos Reis (Manuel Jose), haoussani, appelé dos Reis parce qu’il naquit le jour des Rois, 
Epihanie. + Porto-Seguro 1881, transporté au cimetière d’Agoué en 1892. Vient du 
Brésil avec sa soeur Balbina de Amor Divina. Beaucoup d’enfants catholiques :  
 - Louis 1858 (407) ++ Lomé 1912 
 - França 1858 (408) habite Lagos 
 - Joaô 1866 (68 + 
- Florentina née 1861 ......92 1866 (94) fille de Francisca (Ya Modupe) f. de Serge 
Paraizo 
 - Bernadina 1877 (398) m. avec Manuel da Costa, Lagos  
 - Pito ....93 1878, charpentier 
- Joaô do Rego, haoussani kaniké-venu du Brésil, s’établit à Ahusakome, nombreuse 
famille de musulmans, de catholiques et de protestants. 
 Ses fils :  1) Appolinario + né Ouidah. Sulé quand il se fit musulman94 
   2) Joaô + 
   3) Francisco + 
   4) Faustino (Saka) 
   5) Alexandre, Cotonou 1930 
   6) Prompto + 
Ses esclaves : Ferme au Togo, Jose Konyi, Jose + 1930 
                                                          
88 difficile à déchiffrer 
89 idem 
90 Monica, Maria, Georges et Modupè sont les enfants de Pio Manuel. Ici le Père Pélofy n’est pas très 
précis. 
91 illisible 
92 passage effacé avec le temps 
93 idem 
94 Appolinario est né et a été baptisé à Ouidah, puis il est devenu musulman et s’appelle depuis Sulé. 
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 1) Appolinario95 
  1- Eva 1864 (35) communie 1931 
   Théodora André Joachim 1883 (777) 
  2- Basilianna 1868 (127) m. légit. avec Cassiano Vieyra en 1853 
  3- Angelo 1874 (283) 
  4- Magdalena (fatu) 1881 (603) f. d’Evariste (...96) iman 
  5- Marcellino (Doutu) 1881 (605) communie 1931 
  6- Paul 6 ans 1882 (704) à Abomey 
  7- Balbina (aja) 1892 (501), alufa 
 2) Joaô + m.97 de Jolinda Pereira 
  Dorista 1878, mère ........98,de Rancé 1897 (89) 
 3) Francisco + 
  Michel do Rego, protestant, instituteur laïque, 1924. 
   1) Christine 1920 (406) sage-femme 
   2) Julia 1928 (3969) 
 4) Faustino (Saka), Sakakonji, musulman 
  Rufina 1899 (146) Sankohué 1931 
 5) Alexandre 
  Damase 1897 (81), musulman, Kano 1920 
 6) Prompto  
  Magdalena 1891 (413) Josekonji 
  Florentia (asatu) 1900 (151), Palime 1925 
Nota - Elisabeth (abibatu) fille d’Angelo, 1897 (98) est à Agokpame (Joaô 
kondji) f. de ....99  Mensah a 3 enfants baptisés. 
- Hilaire fils de Claudio Nicolas do Rego d’ouidah100, infirmier à Agoué 
1936, 1943 
  - Claudio fils de Nicolas Antonio et de Fausta  
  - Louis Carlos né 1826 bapt. Ouidah 1922 (893) marié 1935 
- Ribeiro (Alvez) brésilien mahi, Fonkomé, plusieurs enfants 
 Margarita 1863 (15) morte à Agudatigome en 1928 
 Wenceslaus Ribeiro à Bahia 1863 101 
- de Rozario (Maria-Gertrudina) 
 ++ 1875, 80 ans à Agoué en 1858 
                                                          
95 Le Père Pélofy énumère les principaux esclaves, et sous le nom de chacun d’eux, il adresse la liste de 
leurs enfants et petits enfants. 
96 difficile à déchiffrer 




100 Ici l’auteur écrit le nom de la ville de Ouidah en minuscule comme il le fait parfois pour les noms et 
les prénoms. 
101 Une partie des informations s’est effacée avec le temps et on ne sait qui sont Margarita et Wenceslaus 
par rapport à Ribeiro Alvez. 
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 Eugénia de Rozario 1858 102 
  103 
- de Santanna (Jose) à Bahia 104, mahi, brésiliéro, Fonkome ++ 1874, 80 ans, fit 
baptiser beaucoup d’enfants et d’esclaves. 
 Maximano a eu :  
  Raymond 1881 (615), interprète du gouvernement, marié légit. avec 
  Mariquinha Theodoro J. d’Almeida 
  Alexandre 1884 (816) ++ 1931, portier 
 Anjou Santanna + 1901 père de Teresia qui a eu des enfants avec Francisco de  
Fred105..et de Florentia + qui a eu Georges Santanna 106. 
 Faustino Santanna, escrava 1858 (386), beaucoup d’enfants baptisés. 
- de Santa Cunha (Estevao) ahusakome 
Germano 1872 (271). Masco fils de Januario de Santa Cunha 1858 (413). Germano fils 
de Estevaô 1872 (271). Isidoro de Santa Cunha 1858. Francisco de Santa Cunha 1864. 
Estevaô se maria avec Sabina fille d’un portugais et de la célèbre Ayele adosi Kaya, pas 
d’enfant. Dominga de Santa Cunha mère de Sabina Vieyra 1892107. 
- de Santa Guizza 
Vieyra Mon Benes......de Santa Guizza man.....de....1858.108 
- de Santago (Felipe), mulâtre, maître d’école à Agoué, Diata, anago, brasilhero, arriva 
avec Leandro 1858 (363) ++ Diata 1825. Leandro a eu Eleonora (Baba) 1887 (121). f. 
d’Alfred (kpombè, Amegan f.legit. de Charles ahlinvi, Badagry.109. 
- Santo-Lopez (Geminiano Emiliano) ++ 1903 
venu du Brésil avec son père Francisco Pereira mahi et avec son frère Demas Pereira ++ 
1926. Cet Emiliano Santo Lopez. ++ 1903 se disait aussi Emiliano Francisco dos 
Lamios et a laissé des enfants : 
  1) Joseph 5 ans 1887 (117) 
  2) Jean 1874 (305) 
  3) Victor 188 (758) à Kétou, 1924. 
 - Sacramento  Umbellina de Sacramento 1860110 
 - dos Santos (Guilherme) Iphigénia 1886 (87) 111 
                                                          
102 Le même problème se pose ici, quel est le lien de parenté entre de Rozario Maria et Eugénia de 
Rozariao ? 
103 L’auteur a marqué en surcharge, juste après Santanna, de Souza. Ce qui voudrait dire que Jose 
Santanna porte un nom composé, issu certainement de l’alliance entre les deux familles. Il s’appellerait 
donc Jose de Santanna de Souza. 
104 Une partie de l’information a disparu. Il est certainement né à Bahia. 
105 La fin du nom est effacée. 
106 Les informations concernant Georges Santanna sont effacées. 
107 Tout porte à croire qu’en dehors de Masco, qui est le fils d’un certain Januario de Santa Cunha, 
Germano, Isidoro, Francisco et Dominga sont les enfants de Estevaô.  
108 Une bonne partie du texte est effacée. Mon = 'maison'. 
109 C’est Léandro qui est le fils d’Alfred Amegan qui lui est le fils légitime de Charles Ahlinvi qui réside 
à Badagry. 
110 La suite du texte est effacée. 
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 - Sarrafia   Manuela Sarafia 1858 (441) marraine112 
- de Serra (Rufino) nago, brésilien, Yakome, eut 21 enfants dont 8 garçons. En 1931 il 
ne reste que Joanna 1864 (40) ++1942, qui habite Sankohué chez son frère utérin 
Laurent Bioku. 
Kola (Nicolas), jidome, fils d’esclaves nago achetés par Rufino, occupe les fermes de 
Rufino derrière Klasidonu. Musulman et père de musulmans. 
Jose Rufino, mahi acheté par Rufino, père de Joachim qui a fait la guerre aux 
Dardanelles comme sergent 1882 (709). 
- da Silva (Antonio Manuel) 
brasilhero, anago, Fonkome 
 Enfants :  Thomé b. Brésil ++ 1912 
   Felicia 1846 (2) f. de André Luiz 
   Breyma, Saloto et anago 
   Philippa, mère de Francisco de Freitas 1876 (371) 
- da Silva (Joaô) 
 Angelo (Ahusakome) 
 Marcellin 1889 (252)113 
- da Silva (Louis Gomez) et Polycarpia de Britos 
 Eugénio né 1876 bapt. 1882 (697) et Theresa 
 Lauriano 1882 (698)114 
- da Silva Pereira (Francisco), brasilhero, fon d’Avrékété. ++ 1858 (360), père de 
Tiburtio ++ Porto-Novo 1911, beaucoup d’enfants de Dominga ++ Agoué 1912. Ferme 
de Fransigon, cultivée par les esclaves en 1931.115. 
- da Silva Vasconcellos (Elenthério) 
Race fon - Fonkome - vient du Brésil avant 1845, chez lui logent le prêtre noir brésilien 
Micer Gonsallo, Andreza 1846 (37) ++ 1947, Bebenassa b. Ouidah, mère d’Antonio 
Amorin ++ 1931, Juliana 1860 (470), mère de Justina Getayi 1877 (390) + 1922, f. leg. 
de Thomas Diogo à Bohicon, quelques esclaves baptisés, Faustino b. 1866 m. 
Barbe.....116. 
- da Silveira (Pedro Pinto), parrain en 1855 
- Suarez (Domingo), haussani, père de Joana 1869 (159) ahusakome, venu de Cuba 
(Espagnon, Spagnon) 
- da Trinidade (Antonio) 
père de Stanislas 1883 (754), de Célestin 1885 (944) 
- Vieyra da Silva (Antonio) 
père de Stanislas 1883 (754), de Célestin 1885 (944) 
- Vieyra da Silva (Antonio) 
                                                          
111 idem 
112 idem 
113 Angelo et Marcellin sont les fils de Joaô da Silva. 
114 L’auteur ne précise pas la nature des liens entre ces différents personnages. 
115 Francisco da Silva est certainement propriétaire de la ferme de Fransigon puisque cette ferme porte 
son nom, mais tel que le texte est libellé on peut aussi penser que Francisco réside à la ferme. 
116 m. = 'marié', suite effacée. 
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Anago brasilhero - ahusakome, musulman. Son frère Silvestre, beaucoup d’enfants 
baptisés. 
Hilaire (atuka), fils d’Antonio, tailleur musulman, ahusakome à côté de la mosquée a 
des enfants musulmans et catholiques. 
1) Isidore né 1890 bapt. Grand-Popo 1896, instituteur laïque Porto-Novo, m. leg. 
avec Rufino Joh.....117 
 2) Ambroise 1898 (139) Lomé 1931, employé S.T.A.O. 
 3) Candido 1909 (523) Port-Harcourt 1931, charpentier 
 4) Françon 1907 (553) 
 5) Pierre 1911 (34) 
Joaô, frère d’Hilaire atuka, fils d’Antonio Vieyra da Silva père de Sabino 1892 (496) 
ahusakome (1931). 
- Zinsu (Michel), brasilhero, mahi, Kpota. Mon118 Todejrèpu, père de jean (Kofi), 
de Michel (Dovi) ++ 1929. Jean Kofi père de Drudé + grand-père de Pierre 
Kuaôvi, bokonon 119 frère utérin de Jean Kofi. 
 - Joaô Henriquy, nago, zomayi, brésiliéro 
Joaô Henriquy Saminu 
Ramanu Henriquy + 1931 a bâti une maison à étage à zômayi avec l’argent de 
son commerce pendant la guerre. Une petite fille d’Henriquy, Charlotta 1902 
(265) a eu des enfants avec Alfred Basile. 
- Jose Maria (ahusakome), haousani, brésiliéro, musulman, père d’.....120 (Teru) 
1871 (264), iman des musulmans de Ahusakome et ami, a eu Narcisse 1897 (77) 
père d’Audreza (Ulemata) 1882 (707) avec sa mère à Diata, Porcina Getayi 1858 
(36). Audreza a eu Samuel 1903 (277). 
père de Joachim Pedru au Brésil qui a fait baptiser Léopoldina 1858, f. d’Adaô 
++ 1930 et une fille de son esclave Bambola, anago. 
Teresia 1821 (265). Teresia a eu beaucoup d’enfants avec Fortunato (Sapaterio) 
Venussino d’Aranjo. Ahusakome 
 - André, houssani, venu de Cuba, ahusakome est mari de Florinda Juba Bramfo. 
père de Domingo (ali) 1871 (257) 
 Faustino 1868 (115) 121 
 - Borges de Souza (Tobias) 
brasilhero, anago, ahusakome, arriva du Brésil avec sa fille Joanna qui se maria 
d’abord avec un anglais, puis se fit féticheuse Sogbosi et enfin se maria avec des 
noirs. Joanna se convertit en 1931. 
Ferme de Tobiaskondji (alalsèkonji) derrière Jondo konji 
Damasê, esclave de Tobias, Mahi et féticheur d’Edan 122, gère cette ferme. 
 1) Domingo, 3 ans, 1866 (104) + 
                                                          
117 suite effacée 
118 Zinsu Michel habite la maison de Todejerakpou, premier ministre du roi d’Agoué, Atanhunle. 
119 bokonon est le terme fon utilisé pour désigner le devin. 
120 illisible par suite de surcharge 
121 Une partie du texte s’est effacée. 
122 edan, terme mina qui désigne le serpent 
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  Thomasia, mère de Suzanne Bucknorr 
 2) Dominique (Jondo), 5 ans 1871 (256) + 
  Josephina 1921 (458) 
3) Lauriana (Sasi) 1874 (288), f. d’Akueté qui était frère du père de Joseph Yaovi 
Dipoka, mère de Justin (ajenbè) 1878 (422) 
 4) Manuel 
  Romuald 1887 (93) 
 5) Dominga 1864 (45) 
 6) Georges (abalo) 1883 (724) 
  6 enfants baptisés 
 7) Théodore (125) 
 8) Victoria 1883 (726) 
 9) Firmina 1883 (724) 
 10) Constantin (Fat...123) 1886 (78) 
- da Costa (Ariano) 
anago, bresilhéro, musulman, ahusakome 
Thome 
Jacyntha Thomé, mère d’Agatha (Simbolé) ajeké 1926 (3761), m.lég. avec Cosme 
Martin, Port Harcourt 1931. 
- Kadiri Joachim, anago, Salotos, ahusakome, son fils André, protestant + 1929 
 ses petites filles : 
 1) Elisa +, mère de Christine Germa b. Grand-Popo 1916 (713) et de .....124 
 2) akuélé, mère de Noël (kuassi) Komla Soyi 1925 (3709) 
 3) Theodora, protestante, fille d’Eva do Rego 
- Geraldo nago, zomayi 
Bento Geraldo est né en 1855 (91), laissa des enfants au Brésil et vient à Agoué avec 3 
fils 
 1) Dionysio, 2) Pedro, 3) Bento 
Pedro a eu Mensah (Tajen)125, père d’augustin 1903 (267)  
Bento a eu  1) Vincent (atayi) 1882 (648) 
  2) Jean (Kofi) 1926 (3759) 
Geraldo, ahusakome, famille de musulmans et de quelques rares chrétiens 
 Manuel brasilhero, père de Robert ahusakome 1932 
Francisco Geraldo m. leg. Bopa avec .....126 de Souza qui l’a quitté. Boutiquier 
Aného 1931. 
 Adolphe.....127 de ses fils. 
- Joaô, anago, brasilhero, Diata, son fils Sabino (Salu), alufa, son fils chitu, maçon; 
                                                          
123 illisible 
124 effacé 
125 Tajen signifie en mina 'tête rouge'. L’intéressé a dû recevoir ce surnom parce qu’il a des cheveux 
roux. 
126 prénom effacé 
127 idem 
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- Coll, anago, Saloto, son fils Saruma (Amadu), alufa, Diata, son petit fils : 
Paulin (Sadisoa) élève à l’école normale d’Ouidah 1921-1926 
 - Jose Maria venu du Brésil avec Romualdo, mulâtre, son frère aîné. 
  Eusebio (Maria ) 1866 (20) ahusakome, père de plusieurs enfants. 
Eg.128 apollinaire bapt. Porto-Novo, m. legit. 
 
                                                          
128 Nous ignorons la signification de cette abréviation. 
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 Joachim d’Almeida 
 Venancio de Amaral 
 Verissimo de Arayo-Braga 
 Justino Bandeira 
 Agostinho de Freitas 
 Manuel de Maceido 
 Martins de Nascimento 
 Jose Pereira de Prascaô 
 alvez Ribeiro 
 Jose de Santana 
 Miguel Zinsu 
 
2) Fons 
 cardoso dos Santos (Manuel)  -  Fonkome 
 da Silva Pereira (Francisco)  " 
 da Silva Vascello (Elentherio)  " 
 de Maceido (Manuel)   " 
 
3) Nagos 
 de adôes (Sallustro) 
 d’Almeida (Antonio) 
 d’alveira (Francisco) 
 da Costa (clernaite) 
 da Costa (Antonio) 
 Joaô Edouard 
 Gonçalvez Baetas (Francisco Jose) 
 Gonzallos 
 da Gloria (Daniel) 
 ? de Mescavenhas (Joaô)130 
 Monteiro (Jose Manoel) 
 Napier (Francisco Diogo) 
 Pereira dos Santos (Antonio) 
 Paraïzo (Aureliano) 
 Pio (Jose) 
 Pio (Manuel) 
 Santiago (Felipe) 
 Vieyra da Silva (Antonio)  
                                                          
129 Le Père Pélofy termine ses informations sur les Brésiliens et les affranchis d’Agoué par une liste des 
Brésiliens et des affranchis, classés suivant leur origine ethnique et leur lieu de provenance. 
130 L’auteur a précédé ce nom d’un point d’interrogation. En effet c’est un nom peu connu. 
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 Henriquy 
 Borges de Souza (Tobias) 
 da Costa (Adriano) 
 Geraldo 
 de Serra (Rufino) 
 da Silva (Antonio Manuel) 
 
4) Haoussani 
 Barboza (Romaô) 
 de Lima (estevaô) 
 dos Reis (Manuel Jose) 
 do Rego (Joaô) 
 de Santanna Jose Maria 
 
4)131.- Bariba 
 Carlos da Costa père de Thomé 
 
5) atakpa de Bida 
 Bomfin Cacia 
 
Affranchis de Cuba 
 Charutério - Fonkome  fon 
 Domingo -  ahusakome 
 Juba Bramfo   " mahi 
 Soarez  " haoussa 
 André musulman  " haoussa 
 
Affranchis de Sierra-Leone 
 Breyma, musulman,   Diata,  nago 
 Buknorre protestant  ahusakome  mahi 
 Coll    Fonkome nago 
 Macaulay   ahusakome nago 
 Kadiri protestant    nago 
 Coll musulman  Diata  nago 
 Macaulay     nago 
 
                                                          
131 Une erreur s’est glissée dans la numérotation : l’auteur a marqué deux fois le chiffre 4. 
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History and Culture Series
No. 1: Journal of a Missionary Tour to the Labaya Country (Guinea / Conakry) in 1850, by Rev. 
John Ulrich Graf, Church Missionary Society
Edited by Bruce Mouser, 1998. ISBN 3-932632-20-6. Pp. vi, 52
An edited transcription of the journal of a missionary based in Sierra Leone, who in 1850 visited part of what
is today Guinea-Conakry, inhabited by Susu people.
No. 2: Travels into the Baga and Soosoo Countries in 1821. By Peter McLachlan
Edited by Bruce L. Mouser & Ramon Sarro, with a bibliography of the Baga by Ramon Sarro, 
1999. ISBN 3-932632-42-7. Pp. x, 55 
A new edition of one of the first monographs published in tropical Africa (in 1821) and the first systematic
attempt to describe the Baga and Susu. 
No. 3: Africa in Leipzig: A City Looks at a Continent, 1730-1950
Edited by Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-63-X. Pp. viii, 48
Short essays on how an African "presence" was felt in Leipzig, e.g. through the collection of "curiosities",
ethnographic  artefacts  and  travellers'  records,  the  publication  of  books,  missionary  work,  teaching  and
research at the university and the public display of Africans.
Nos. 4 and 9: Zachary Macaulay and the Development of the Sierra Leone Company, 1793-4. 
Part 1: Journal, June-Oct. 1793. Part 2: Journal, October-December 1793
Edited by Suzanne Schwarz, 2000, 2002. ISBN 3-932632-64-8, 3-935999-04-6. Pp. xxii, 72, xxvii, 35
Macaulay (1768-1838) arrived in Sierra Leone in 1792 as one of two members of council appointed to assist
the governor of the Sierra Leone Company's new colony for free blacks.
No. 5: Hawkins in Guinea 1567-1568
Edited by P. E. H. Hair, 2000. ISBN 3-932632-65-6. Pp. 92
John Hawkins' third slaving voyage to West Africa was the most ambitious and, partly because it ended in
disaster, the best recorded. This edition analyses the Guinea section of the voyage by drawing on English,
Portuguese and Spanish sources.
No. 6: Account of the Mandingoes, Susoos, & Other Nation[s], c. 1815. By Rev. Leopold 
Butscher
Edited by Bruce L. Mouser, 2000. ISBN 3-932632-72-9. Pp. x, 39
The first systematic ethnographic survey of the "Rivières du Sud" of coastal Guinea-Conakry, describing the
"Mandingo",  Susu,  Baga,  Nalu,  and  Landuma peoples.  Butscher's  manuscript  has  been annotated  and
supplemented with the text of an anonymous study of the Mandingo.  
No. 7: Afrika in der europäischen Fiktion 1689-1856: Zwei Studien
Ralf Hermann & Silke Strickrodt, 2001. ISBN 3-932632-84-2. Pp. iii, 23
Two papers on how Africa was depicted in early fictional works. One discusses four German prose works
from the 17th and 18th centuries, indicating how they were influenced by literary fashions and philosophical
debates. The other deals with a British woman who visited West Africa in the early nineteenth century.
No. 8: Histoire d'Agoué (République du Bénin) par le Révérend Père Isidore Pélofy
Régina Byll-Cataria, 2002. ISBN 3-935999-03-8. Pp. 39
Notebooks kept by a Catholic missionary during his residence on the coast of what is now Bénin. Pélofy's
notes cover the period between the founding of Agoué in 1821 and the introduction of French colonial rule in
the 1880s. This edition sheds light on the origins of families originating from Brazil, Cuba and Sierra Leone.
No. 10: Jan Czekanowski - African Ethnographer & Physical Anthropologist in Early Twentieth-
Century Germany and Poland
Adam Jones (ed.), 2002. ISBN 3-935999-09-7. Pp. 103
9  papers  on  Czekanowski  (1882-1965),  the  ethnographer  in  the  expedition  of  Adolf  Friedrich,  Duke  of
Mecklenburg, to East Central  Africa in 1907-8. In what  are today Rwanda, western Uganda and eastern
Democratic Republic of Congo he collected artefacts and skulls, ethnographic and other information, as well
as recording music and speech. Later he became a specialist in the physical anthropology of Central Europe.
No. 11: Arno Krause: Tagebuch der Missionsstation Nkoaranga (Tanzania) 1902-1905
Klaus-Peter Kiesel (Hg.), 2004. ISBN 3-935999-30-5. Pp. 198 (44 ill.)
Transcription of a diary kept by the first Lutheran missionary on Mount Meru (northern Tanzania).
Nos. 12-13 & 15: Kindheit und Bekehrung in Nord-Tansania: Aufsätze von Afrikanern aus dem 
ehemaligen Deutsch-Ostafrika (Tanzania) vom Anfang des 20. Jahrhunderts
Klaus-Peter Kiesel (Hg.), Vol. 1: 2005. ISBN 3-935999-41-0. Pp. 210 (31 ill.). Vol. 2: 2007. ISBN 3-
935999-58-5. Pp. 161 (50 ill.). Vol. 3: 2013. ISBN 3-935999-78-X. Pp. 211 (66 ill.)
Essays by pupils of the Leipzig Mission's teachers' seminary in Marangu (northern Tanzania), 1912-1916, in
Swahili and in German translation, on "My Childhood" and "How I Was Converted".
No. 14: Geschichte der Afrikanistik in Leipzig
Felix Brahm (Hg.), 2011. ISBN 3-935999-73-9. Pp. 115 
Essays on the history of African Studies at the University of Leipzig from the 1890s to the 1990s.
